
















 This paper aimed to study the history of Buddhism focusing on Buddhadasa Bhikkhu’s 
background in order to understand the reasons why a young rustic monk with low priest of rank has 
played important roles in Thai society until being revered as a high intellect monk at that period. This 
leads to increasing awareness of studying Buddhism. A number of Thai intellectuals turned their 
attention to studying Buddhism whose descriptions are consistent with reasons and logics. 
Buddhadasa Bhikkhu is the first monk creating Buddhist composing works that met the needs of Thai 
intellectuals	during	B.E.	2470	until	Buddhadasa	Bhikkhu,	a	highly	talent	monk	was	supported	by	Thai	
intellectuals. The differences in concepts and political roles of Thai intellectuals did not generate the 
problems for supporting Buddhadasa Bhikkhu. They made the establishment of acceptance of 
Buddhadasa Bhikkhu through related agencies and organization until Buddhadasa Bhikkhu’s works 
and name have become renowned later.
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*	 บทความน้ีปรับปรุงจากส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต	 เร่ือง	 “คนดีส�าคัญกว่าทุกส่ิง”	ญาติธรรมกับ 
การสรา้งการยอมรบัพุทธทาสภิกขุในสงัคมไทย	พ.ศ.	2475	-2529	ของผูเ้ขียน
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บทน�ำ
	 	 “พทุธทาสนามท่านปานขนุเขา	 แตแ่สนเบาสบายอยา่งวา่งน�า้หนัก
	 และตวัตนของท่านน้ันใหญนั่ก	 ใหญด่ว้ยหลกัใหส้ละละตวัตน
	 เราตอ้งรอไม่นอ้ยเป็นรอ้ยปี	 จงึจะมีคนอยา่งน้ีเกิดสกัหน
	 อาจรอ้ยปีพนัปีมีสกัคน	 อยูใ่นโลกแตห่ลดุพน้จากโลกไป” 1
	 บทกลอนขา้งตน้แต่งโดยกวรีตันโกสินทรอ์ยา่งเนาวรตัน์	พงษ์ไพบลูยห์น่ึงในศิษยข์องพุทธทาสภิกขุ	
เนาวรตัน์แต่งบทกลอนน้ีเน่ืองในโอกาสการจดังานเฉลิมฉลองอายุครบรอบ	80	 ปี	 พุทธทาสภิกขุไดร้บั 
การยอมรบัวา่เป็นสงฆผู์ส้รา้งคุณูปการแกว่งการพุทธศาสนาไทย	บริบทสงัคมไทยในศตวรรษ	2470	ก�าลงั
ต่ืนตวัต่อการศึกษาพุทธศาสนาท่ีไดร้บัอิทธิพลจากประเทศตะวนัตกอย่างสมาคมมหาโพธิ	(Maha	Bodhi	
Soc iety)	 ประเทศอังกฤษท่ีเผยแพร่องค์ความรู ้พุทธศาสนาผ่านวารสารของสมาคมท่ี ช่ือว่า	 








































ยุติธรรม	 ในทศวรรษ	2470	สถานะทางสังคมของพระยาลัดพลีฯ	 เป็นผูท้รงคุณวุฒิในวงการกระทรวงยุติธรรม	 
ท่ีขา้ราชการและนักการเมืองใหเ้คารพนับถือ








5	 พ้ืนเพเป็นคนสุราษฎร์ธานี	 และไดมี้โอกาสมาศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	5	และ	6	 ท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 










	 	 	 	ความสมัพนัธท่ี์พุทธทาสภิกขุแสดงเจตจ�านงแก่สมคัรวา่ท่านขอแลกเปล่ียนความรูเ้ร่ืองวิทยาศาสตรใ์นประเด็นท่ีวา่พุทธ
ศาสนากบัวทิยาศาสตรมี์ส่วนสอดคลอ้งและแตกต่างอยา่งไรรวมทั้งหลกัการของวทิยาศาสตรเ์ป็นอยา่งไรบา้ง




















ธรรมอย่างเป็นระบบคืองานศึกษาของ	โทโมมิ	 อิโตะ	(Tonomi	 Ito)	 เร่ือง	Modern	Thai	Buddhism	and	
Buddhadasa Bhikku: A Social History4	 งานช้ินน้ีของอิโตะมุ่งประเด็นการศึกษาไปท่ีบทบาทของ 
พุทธทาสภิกขุในสงัคมไทย	ความน่าสนใจในงานช้ินน้ีคือการน�าเสนอความสมัพนัธร์ะหว่างพุทธทาสภิกขุ
และศิษยข์องท่าน	 ในงานของอิโตะไดว้ิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ระหว่างศิษยข์องพุทธทาสภิกขุท่ีมีแนวคิด










2	 Suchira	Payulpitack.	(1991).	Buddhadasa’s Movement : An Analysis of Its Origins, Development, and Social 
Impact. 
3 Ibid.	pp.	156.










































































































































































































































2	 เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ. (	BIA7.1/28	(2/2)	กล่อง	12	).		จดหมาย	พระยาอมรฤทธ์ิธ�ารง. หนา้	172.
3 เอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส	อินทปัญโญ.	(BIA4.1/5	กล่อง	2).	บนัทึกรายวนัพ.ศ.	2494.	หนา้	194.










ทุกเม่ือ	 ขา้พเจา้เองเคยถูกวางหลุมดักส�าหรับดึงตัวไปท�าการเทศนา	 เพ่ือประโยชน์ 



























กับประเสริฐ	 เน่ืองจากไม่พบส�าเนาจดหมายตอบกลับจากพุทธทาสภิกขุ	 แต่ผูว้ิจยัพบว่าพุทธทาสภิกขุ 
ท�าเคร่ืองหมายเน้นย�้าขอ้ความ2	ในจดหมายดว้ยการขีดเสน้ใตบ้างขอ้ความท่ีแสดงใหเ้ห็นความสนใจ 
รายละเอียดของเร่ืองน้ันๆ	ดงัความในจดหมายเม่ือวนัท่ี	3	กนัยายน	พ.ศ.	2490	ความวา่
 “...ในปัจจุบันนักศาสนาเร่ิมหันมาสนใจต่อ	 social	 welfare	 มากข้ึน	 นับเป็น 
ความเปล่ียนแปลงท่ีน่าสนใจ	ทั้งน้ีมิไดห้มายความว่าเป็นการท�าลายศาสนา	แต่หากเป็น	
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